





Penelitian ini dilakukan dilingkup Jurusan Manajemen FEB UB untuk mengetahui 
seberapa jauh manajemen mutu telah menjadi bagian manajemen strategi Jurusan 
Manajemen FEB UB. Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian : 
1. Sistem manajemen mutu merupakan bagian yang tidak terlepas dari proses 
manajemen strategik di Jurusan Manajemen FEB UB. Tujuan manajemen 
mutu Jurusan Manajemen FEB UB mengacu pada renstra, dan pelaksanaan 
manajemen mutu merupakan bagian dari implementasi dan evaluasi strategi 
di Jurusan Manajemen FEB UB yang bertujuan untuk mencapai tujuan 
Jurusan Manajemen FEB UB.  
2. Sebagai bentuk implementasi strategi, kegiatan-kegiatan manajemen mutu 
merupakan kegiatan-kegiatan utama implementasi strategi yang meliputi, 
tujuan tahunan, kebijakan, dan alokasi sumber daya. Penetapan tujuan 
manajemen mutu merupakan penjabaran dari tujuan tahunan Jurusan 
Manajemen FEB UB, kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan 
manajemen mutu telah ditetapkan dalam renstra Jurusan Manajemen FEB 
UB dan prioritas kegiatan tidak terlepas dari alokasi sumber daya di Jurusan 
Manajemen FEB UB.  
3. Evaluasi kinerja mutu Jurusan Manajemen FEB UB dilaksanakan 
berdasarkan program-program dalam renstra. Hasil evaluasi dilihat dari 





program-program yang ditentukan sehingga tujuan Jurusan Manajemen 
dapat tercapai dan Jurusan Manajemen FEB UB secara periodik telah 
melakukan perbaikan-perbaikan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi. 
4. Dengan tercapainya tujuan Jurusan Manajemen melalui program-program 
yang ditentukan maka kinerja mutu Jurusan Manajemen FEB UB yang 
sudah baik perlu untuk terus dipertahankan dan dikembangkan dengan terus 
melakukan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan.   
5.2 Saran 
Dari penelitian yang dilakukan peneliti memberikan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Membuat dokumen khusus mengenai kinerja mutu pada S1, S2 dan S3 untuk 
memudahkan dalam mengawasi perkembangan mutu pada Jurusan Manajemen 
FEB UB. 
2. Dengan manajemen mutu menjadi dasar dalam Renstra, Jurusan Manajemen 
FEB UB menjadi lebih mudah dalam mengimplementasikan strategi untuk 
mencapai tujuan organisasi. Namun hal ini perlu disadari bahwa permanajemen 
tidak hanya pada rencana tetapi juga pada sumber daya manusianya untuk 
dapat mencapai tujuan organisasi sehingga perlu sosialisasi tentang pentingnya 
manajemen mutu agar pengimplementasiannya dapat lebih baik dan efisien. 
 
 
